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W 1840 r. w Wielkiej Brytanii ukazał się pierwszy zeszyt 
medycznego czasopisma, które wychodzi nieprzerwanie 
do dziś pod nazwą British Medical Journal. Tygodnik ten 
należy do najlepszych tytułów medycznych (impact factor 
wynosi około 12 punktów). Przez wiele lat swojej historii BMJ 
ewoluowało w ślad za zmieniającym się światem, a powstały 
w latach 90. ubiegłego wieku medyczny portal internetowy 
pod auspicjami tego czasopisma należy do najbardziej war-
tościowych źródeł fachowej wiedzy medycznej dostępnych 
w Internecie. 
Serwis internetowy BMJ jest niezwykle rozbudowany 
i wielopłaszczyznowy, dlatego tutaj ograniczę się do przed-
stawienia tej jego części, w której zgromadzono informacje 
dotyczące nowotworów złośliwych i sposobów ich leczenia 
(BMJ Specialities: Oncology). Na głównej stronie całego ser-
wisu (www.bmj.com), w obrębie poziomej belki z najważ-
niejszymi odsyłaczami, znajduje się pozycja „Specialities”, 
a w otwierającym się po jej kliknięciu menu — pozycja 
„Oncology”. Po wejściu na stronę onkologicznego serwisu 
specjalistycznego prowadzonego przez BMJ wszystkie in-
formacje widoczne na ekranie zostaną zawężone do tych, 
które dotyczą nowotworów złośliwych (ryc. 1). 
W widocznym na głównej stronie serwisu specjalistycz-
nego i wyróżnionym kolorem zielonym polu uporządkowa-
no alfabetycznie główne zagadnienia, za pomocą których 
można szybko odszukać interesujące użytkownika wiado-
mości (np. „Breast cancer”, „Colon cancer”, „Chemotherapy” 
itd.). Wybór jednego z tych odnośników spowoduje dalsze 
zawężenie zestawu prezentowanych na ekranie danych do 
wybranej, ścisłej tematyki. 
Poniżej zielonego pola, po stronie lewej („Latest from the 
BMJ”), umieszczono listę aktualnych artykułów naukowych 
dotyczących onkologii i opublikowanych w BMJ (nagłó-
wek „Research”), a także krótkie doniesienia o charakterze 
informacyjnym (nagłówek „Research News”) oraz artykuły 
typu przeglądowego i poglądowego (nagłówek „Practice”) 
, zaś po stronie prawej znalazły się odnośniki prowadzące 
do artykułów na temat diagnostyki i leczenia nowotwo-
rów złośliwych, które ukazały się w innych czasopismach 
wydawanych przez grupę wydawniczą BMJ (i będące jej 
Rycina 1. Fragment głównej strony serwisu BMJ Specialities: Oncology
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możliwość pobrania rycin bezpośrednio jako przezroczy do 
programu PowerPoint (na rycinie 2 przedstawiono przykład 
tej możliwości), w celu wykorzystania w przygotowywanych 
prezentacjach naukowych.
Poniżej wymienionych grup odsyłaczy znajdują się przy-
gotowane przez redaktorów serwisu odnośniki prowadzące 
do nowych (lub niedawno zaktualizowanych) onkologicz-
nych zasobów Internetu (np. uzupełnionych rekomendacji 
NCCN, kalendarza konferencji i kursów IEO itp.). 
Ponadto w serwisie (w dolnej części strony) umieszczono od-
nośniki do znakomitej, praktycznej serii artykułów „Best Practice”, 
w której ukazują się edukacyjne opracowania na temat różnych 
chorób, na przykład zespołu Peutza i Jeghersa (ryc. 3). Artykuły 
z serii „Best Practice”, przygotowane z myślą o lekarzach-prakty-
kach, zawierają wartościowe i przejrzyste schematy postępowa-
nia, uwzględniające realne możliwości działań podejmowanych 
w warunkach przychodni (w tym przypadku onkologicznych). 
Dostęp do przedstawionych tutaj rodzajów artykułów 
jest możliwy dla wszystkich subskrybentów (w tym użytkow-
ników komputerów należących do sieci większości biome-
dycznych polskich uczelni i instytucji badawczych). W innym 
przypadku można skorzystać z bezpłatnego, 7-dniowego 
dostępu do serwisu lub wykupić płatny dostęp do wybranej 
części (bądź prenumeratę BMJ). Warto wiedzieć, że część 
artykułów jest dostępna całkowicie bezpłatnie. 
Opisując onkologiczną część serwisu internetowego 
BMJ, nie sposób pominąć imponującego archiwum tego 
czasopisma, które w całości (począwszy od artykułów opu-
blikowanych w 1840 roku!) jest dostępne online jako pliki 
pdf (dla zarejestrowanych użytkowników). 
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Rycina 3. Fragment poradnika z cyklu Best Practice w obrębie portalu BMJ Specialities: Oncology
Rycina 2. Przykład ryciny z artykułu dostępnego w serwisie 
BMJ z opcją pobrania bezpośrednio do przezrocza w programie 
PowerPoint (odsyłacz w prawym dolnym rogu ryciny)
właścicielem Towarzystwo British Medical Association). 
Wszystkie artykuły można przeglądać na ekranie w formacie 
typowym dla stron internetowych, a większość z nich można 
także wyświetlić jako gotowe do druku pliki pdf. Przydat-
nym uzupełnieniem usług oferowanych przez serwis jest 
